

































































表４ 令和元年度定期端末室利用状況（五福キャンパス）    は定期端末利用 
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表５ 令和元年度定期端末室利用状況（杉谷キャンパス）    は定期端末利用 
表５ 令和元年度定期端末室利用状況（高岡キャンパス）    は定期端末利用 
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白 黒：１面あたり 20 ポイント 
カラー：１面あたり 40 ポイント 
A4 用紙 
白 黒：１面あたり 10 ポイント 
カラー：１面あたり 20 ポイント 
 
  両面印刷の場合は１面分のポイント消費となります。 

























図 6 A4カラー印刷 
 
 
図 7 A3モノクロ印刷 
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図８ A3カラー印刷 
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